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Как видим духовный слой, а точнее уровень личностно-духовной зре-
лости собеседников является эпицентром коммуникативно-мыслительной 
деятельности и определяет базовые характеристики рабочих процессов 
на всех ее слоях. 
технолоГия обраЗовательнЫх проектов 
как модель орГаниЗаЦии СамоСтоятельноЙ 
работЫ Студентов
Л.Д. Ермакова
Перед высшей школой стоит задача – готовить специалистов, глав-
ной отличительной чертой которых является способность к освоению 
и преобразованию мира, созданию новых форм общественной жизни, 
культуры в целом. Именно эта деятельность и готовность к ней должны 
воспроизводиться и формироваться в процессе обучения в вузе. Студент 
– будущий специалист – должен обладать критическим мышлением, 
иметь плюралистическое мировоззрение, мыслить глобально, совершая 
локальное действие в постоянно изменяющемся мире.
Одной из эффективных форм подготовки образованной, творческой 
и профессионально мобильной личности нам представляется самостоя-
тельная управляемая работа студентов (СУРС) [2]. Целью СУРС является 
развитие внутренних психологических механизмов интеллектуальной 
активности студентов, их познавательных способностей. Ее внедрение по-
зволит решить следующие задачи: стимулировать внутренние механизмы 
саморазвития личности; уметь делать выбор в пользу своего профессио-
нального развития; активизировать процесс построения новых знаний 
в интеграции их со старыми; повысить научный потенциал курсовых и 
дипломных работ; делегировать студентам полномочия преподавателя в 
целеполагании, самоконтроле и самокоррекции.
Необходимым условием творческого взаимодействия преподавателя и 
студентов выступает сформированность у студентов умения организовать 
свою самостоятельную деятельность. Нами выделено три качественно 
различных уровня способности студента к самоорганизации, которые 
следует иметь в виду при организации самостоятельной работы.
Первый уровень – операционный – выражается в способности сту-
дента к выполнению тех или иных операций самостоятельной работы. 
При этом самоорганизация деятельности в целом еще не сформирована, 
нет высокой личностной ответственности за результат.
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 Второй уровень – функциональный – предполагает самооргани-
зацию отдельных видов самостоятельной работы студентов. Но эта само-
организация осуществляется при наличии непосредственных внешних 
стимулов и мотивов: ожиданий и требований преподавателя.
 Третий уровень – личностный – выражается в способности само-
организации деятельности на основе принятия и реализации собственных 
решений, а также сформированной ответственности и нравственной 
готовности к выполнению самостоятельной работы.
 Однако для получения эффекта от самостоятельной работы одних 
умений студентов организовать свою деятельность недостаточно, необ-
ходимо управление самостоятельной деятельностью студентов, которое 
осуществляется с помощью:
— использования разнообразных стимулирующих, эмоционально 
регулирующих, направляющих и организующих приемов вмешательства 
преподавателя в самостоятельную работу студентов;
— организации форм кооперации студентов в системе самостоя-
тельной работы (доказано, что подготовка к занятиям малыми группами 
– 2-3 человека – более эффективна), которые не только контролируют 
друг друга, но и оказывают мотивирующее влияние на самостоятель-
ную работу;
— внедрения элементов соревнования, взаимопомощи в систему 
самостоятельной работы студентов. Формирование у студентов моти-
вов и представлений о том, что успешная работа «для себя» зависит от 
успешной работы «для других», повышает их активность при выполнении 
самостоятельной работы, и процесс усвоения становится личностным, 
поднимаясь на рефлексивный уровень саморегуляции;
— сформированности психологической и педагогической готовности 
преподавателя к общению со студентами в проектируемой профессио-
нальной деятельности;
— создания системы общения, которая сориентирована на взрослого 
человека с высоким уровнем сознательности и самооценки.
Однако современный подход к организации самостоятельной рабо-
ты страдает некоторой «однобокостью»: как правило, её цель видится в 
углублении знаний студентов по определенным вопросам и совершен-
ствовании умений работать с источниками информации. Многими вузами 
предлагается такая система организации самостоятельной работы, которая 
ориентирована на реализацию цепочки «информация – знание – информа-
ция – оценка» и готовит студентов к тому, чтобы «индивидуальное знание 
становилось источником пополнения научной информации».
В модульно-рейтинговой и рейтинговой технологиях по-прежнему 
прослеживается информационно-знаниевый подход, сохраняется пред-
метоцентризм. Кроме того, слабо представлен блок личностного развития, 
что может создать определенные сложности у будущих специалистов в 
процессе их адаптации в изменяющемся мире. К тому же следует до-
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бавить, что в вузе изучаются результаты познания действительности, а 
не сама действительность. При таком подходе возникает опасность, что 
представленная студентом информация может остаться на уровне вос-
произведения. Переход на более высокий уровень усвоения – уровень 
применения знаний – требует действий по применению полученной 
информации. Эти действия могут носить как теоретический характер 
(постановка проблемы, поиск алгоритмов и методов её решения, анализ 
результатов, формулировка выводов и обобщений), так и практический 
(конкретные действия по проектированию осуществления деятельности 
и т.д.). Только таким образом может быть реализована одна из главных 
современных целей обучения – научить студента организовать свою 
познавательную деятельность, управлять ею, направляя на достижение 
общественно значимых целей. На наш взгляд, необходим переход от 
логической цепочки «информация – знания – информация – оценка» к 
комплексной (компетентностной): «информация – знания – деятель-
ность – информация – новое знание».
Еще л.С. Рубинштейн отмечал, что информация особенно хорошо 
усваивается в том случае, когда субъект обучения целенаправленно 
ищет её для осуществления определенной деятельности, для решения 
стоящей перед ним задачи и для этого актуализирует уже имеющиеся у 
него знания.
На наш взгляд, учебная деятельность в высшей школе должна быть 
организована таким образом, чтобы студенты могли не только овладевать 
потоками информации, вырабатывать и закреплять умения и навыки, 
превращая их в инструмент практического действия, но и действовать в 
профессиональных ситуациях, осуществлять творческий поиск решений 
стоящих перед ними учебно-познавательных задач. Необходимо изменить 
позицию студента в учебном процессе, когда он будет не только приобре-
тать знания, но и активно действовать в профессиональных ситуациях.
Образовательные проекты – это исследовательская форма обучения, 
основанная на принципе ролевой перспективы по приобретению про-
фессиональных знаний, умений, навыков и профессионально значимых 
личностных качеств для творческого и эффективного решения учебно-
воспитательных задач.
Обмен информацией в ходе представления и защиты образователь-
ных проектов является вспомогательной средой при организации профес-
сиональной подготовки будущих педагогов. Разработка образовательных 
проектов в учебном процессе высшей школы обеспечивает единство 
информационной и процессуальной стороны обучения, создает условия, в 
которых будущие специалисты не только расширяют профессиональный 
кругозор, но и приобретают практический опыт.
Под технологией образовательных проектов мы понимаем систему 
взаимодействия, состоящую из представления о планируемых результатах 
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обучения; мотивации активной познавательной деятельности обучаемых; 
средств диагностики и коррекции текущего состояния обучаемых; наборо-
проектов (моделей) обучения; критериев выбора оптимальных проектов 
(моделей) для данных конкретных условий; способов представления.
Сущность этой технологии заключается в подготовке будущих педа-
гогов к работе в «школе мышления и действия», а также в обеспечении 
эмоциональной и интеллектуальной среды на занятиях, атмосферы пси-
хологического комфорта для каждого студента, а именно:
  психологической защищенности каждого участника;
  перспективы профессионального роста, осознания зависимости 
между качеством выполнения проекта и успешностью профессионального 
становления;
  формировании позитивной установки на педагогическую дея-
тельность, самостоятельность и творчество;
  включении студентов в систему отношений, построенных на 
педагогическом взаимодействии, сотрудничестве и сотворчестве, что 
обеспечивает каждому свободу действий, активность и творчество в раз-
работке проектов;
  реализации рефлексивных и эмпатийных процессов, позволяю-
щих управлять эмоциональными чувствами и состоянием разработчика 
образовательного проекта, проявлять гибкость, не навязывая участникам 
чужого подхода к выполнению задания.
 При организации обучения студентов на основе технологии 
образовательных проектов важно соблюдать следующие требования: 
профессионально-педагогическая направленность проектов в учебной де-
ятельности; обеспечение студентов необходимыми учебно-методическими 
средствами; нацеленность проектов на достижение прогнозируемых пе-
дагогических задач; реализация в ходе представления и защиты проектов 
принципа ролевой перспективы; смена учебной обстановки на комфорт-
ную атмосферу; обеспечение педагогического общения, сотрудничества 
и сотворчества в системе «преподаватель-студент».
Технология образовательных проектов ориентирована на создание 
образовательного продукта с опорой на творческий потенциал личности 
студентов. В основе заданий преимущество отдается проектам, объеди-
няющим в себе организаторские, исполнительские, коммуникативные, 
проектировочные и управленческие действия профессиональной направ-
ленности. Эффективность предлагаемой технологии значительно возрас-
тает, если она строится с учетом принципов личностно-деятельностного 
подхода; принципа продуктивности, согласно которому основой обучения 
является образовательный продукт, создаваемый в индивидуально-
коллективном поиске; принципа открытой коммуникации по отношению 
к результатам деятельности; принципа приоритета деятельностных 
критериев оценки результатов перед информационно-объяснительным 
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обучением.
 Разнообразие по проблематике проектов активизирует позицию 
студентов в образовательном процессе, стимулирует положительную мо-
тивацию к учению, обеспечивает развитие творческих, коммуникативных, 
рефлексивных, организаторских умений будущих педагогов. Технология 
образовательных проектов позволяет оптимально учитывать требования 
педагогической профессии, создавать ситуации, включаясь в которые 
студенты будут овладевать искусством быстро и эффективно решать 
учебно-воспитательные задачи, овладевать педагогической культурой и 
творческим стилем педагогической деятельности.
 Технология образовательных проектов, построенная на принципе 
ролевой перспективы, рассматривается как эффективная организация 
познавательной деятельности студентов, цель которой заключается в 
проектировании педагогической деятельности и ускорении формирования 
профессиональных знаний, умений, навыков и профессионально значи-
мых качеств личности для эффективного решения учебно-воспитательных 
задач. Данная технология содержит в себе большие возможности для 
профессионального самовыражения каждого студента с учетом его воз-
можностей.
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